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Air minum dalam kemasan (AMDK) merupakan air minum yang siap 
dikonsumsi secara langsung dalam suatu wadah kemasan. Adanya air minum 
dalam kemasan yang sangat praktis akan mempermudah konsumen dalam 
mengkonsumsi air minum yang layak setiap hari. PT. Erindo Mandiri 
merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi AMDK. Lokasi pabrik 
yaitu di Damarwulan No.2 Gambiran, Prigen-Pasuruan. Struktur organisasi 
yang diterapkan yang diterapkan oleh PT. Erindo Mandiri adalah struktur 
organisasi garis. Jumlah karyawan di PT. Erindo Mandiri sebanyak 251 orang 
dengan upah sesuai dengan UMK (Upah Minimum Karyawan) kabupaten 
Pasuruan, yakni Rp. 3.574.486,- per bulan. Tata letak pabrik yang diterapkan 
merupakan kombinasi dari produk dan proses. Macam produk yang 
diproduksi meliputi AMDK cup, botol dan galon. Tahapan proses 
pengolahan meliputi pengambilan air dari sumber, filtrasi bertingkat, 
ozonisasi, penyinaran dengan sinar UV, pengisian, dan pengemasan. Semua 
proses yang dilakukan menerapkan sistem HACCP dan ISO 22000 dengan 
tujuan untuk menjamin keamanan dan mutu produk. Upaya sanitasi yang 
dilakukan oleh PT. Erindo Mandiri meliputi sanitasi bahan baku, sanitasi 
kemasan, sanitasi peralatan, sanitasi pekerja, sanitasi gedung dan ruangan, 
serta penanganan limbah. Pengontrolan sanitasi dilakukan secara periodik 
yaitu pemeriksaan terhadap pH, kekeruhan, dan mikrobiologis setiap minggu 
dan pengujian kimia setiap bulan. Pengontrolan sanitasi secara rutin ditinjau 
dan disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi lingkungan dengan 
tujuan agar sanitasi dapat terjaga dengan baik dan menghindari pencemaran 
produk. Pengawasan mutu dilakukan terhadap bahan baku, bahan pengemas, 
proses produksi, dan produk akhir dengan pengujian sifat fisikokimia dan 
mikrobiologis sehingga produk tetap sesuai dengan standar mutu yang telah 
ditetapkan hingga sampai di tangan konsumen. 
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ABSTRACT 
 Packaged drinking water is potable water that is ready to be consumed 
directly from the packaging vessel. The existence of drinking water in a very 
practical package will make the consumers easier to consume safe drinking 
water every day. PT. Erindo Mandiri is one of the companies that produces 
packaged drinking water. The location of the industry is in Damarwulan No.2 
Gambiran, Prigen-Pasuruan. The organizational structure applied by PT. 
Erindo Mandiri is line organization. The number of employees at PT. Erindo 
Mandiri is 251 people with wages according to the Employee Minimum 
Wage in Pasuruan regency, which is Rp. 3,574,486,- per month. The applied 
layout in the industry is a combination of products and processes. The types 
of products they produced are packaged drinking water in cup, bottle, and 
gallon packaging. Processing stages of production include take water from 
the source, multilevel filtration, ozonation, irradiation with UV light, filling, 
and packaging. All processes carried out apply the HACCP system and ISO 
22000 with the aim of ensuring product safety and quality. Sanitation efforts 
that carried out by PT. Erindo Mandiri includes raw material sanitation, 
packaging sanitation, equipment sanitation, worker sanitation, building and 
room cleanliness, and waste management. Sanitation control is carried out 
periodically which is testing the pH, turbidity, and microbiology in water 
every week and chemical testing every month. Sanitation control is routinely 
reviewed and adjusted to the situation and environmental conditions changes 
with the aim that sanitation can be maintained properly and avoid product 
pollution. Quality control applied to raw material, packaging material, 
production processes, and end products with physical and microbiological 
properties so that the products remains in accordance with the established 
quality standarts until it reaches in consumers hands. 
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